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de la terre des hommes • • •  
• • •  aux chemins de la liberté 
L ' e x p os i t i o n  d e  M o n t ré a l  e n  1967 ava i t  
pou r thème généra l  "Terre d e s  H o m mes",  
son o bject i f  éta i t  d e  " donner à chacun de 
ses visite u rs u n e  explica tion du m o n de 
da ns lequel nous vivons a fin qu 'il puisse se 
ren dre compte q u e  n o u s  s o m m e s  tous 
solidaires, que ce qui divise les hommes 
est beaucoup moins importa n t  que ce qui 
les unit. " 
Ce vaste t h è m e  éta i t  ré part i  en c i n q  sec­
t e u rs : le  g é n i e  c r é a t e u r  de l ' H o m m e ,  
l 'Homme d a n s  la Cité,  l 'Homme interroge 
l 'Univers, l 'Homme à l'œuvre, l 'Homme et 
l'Ag riculture. 
Le Génie créate u r  de l 'Homme c he r c h a i t  à 
montrer l ' é l a n  vers la beauté s o u s  toutes 
ses formes.  
Dans l 'Hom m e  dans la Cité,  c ' éta i t  l 'e x ­
posé de l a  c o m m u na uté h u m a i n e ,  de son 
m i l i e u  q u ot i d i e n  et des effets d e  l a  tec h n o­
l o g i e  s u r  c e rta i n s  aspects de la c o n d i t i o n  
h u m a i n e .  L e  m y t h e  d e  T h é s é e  y é t a i t  
r e p r é s e n t é  c o m m e  s y m b o l i sa n t  l ' h o m m e  
moderne " q ui s e  tire d 'a ffa ire e t  sort du 
labyrin the par la dé couverte de sa propre 
planète. " 
D a n s  l ' H o m m e  i n t e rr o g e  l ' U n i v e r s ,  o n  
exa l ta i t  la curiosité universelle de l 'homme 
à tra vers l 'espace e t  le temps. 
L'Homme à l 'œuvre, pav i l l o n  des s c i e n ces 
a p p l i q uées d é c r i v a i t  "la lutte m e n é e  par 
l 'homme pour maÎtriser le monde ". 
L e s  p r o b l è m e s  d e  l ' a l i m e n ta t i o n  de la 
popula tion en expansion du globe et  les 
sciences agricoles q u i  deva i e n t  les réso u­
d re éta i e n t  l e s  t h è m e s  d e  " L ' H o m m e  et 
l'Ag riculture". 
A i ns i  cette e x p os i t i o n  a p p a r a i s s a i t  c o m m e  
la  m atér ia l i.sat i o n  d ' u n  rêve u t o p i ste d ' a m i ­
t ié  e n t re .to us les  h o m mes : l 'espèce d 'ex­
terr i tor ia l i té  q u i  l u i  éta i t  a p p l i q uée contr i ­
b u a i t  à f a i re d e  c e  b e a u  s p e c ta c l e  u n e  
so rte d ' i ntermède,  hors d e  ce rta i n es réa l i ­
tés, h o rs d e s  d i s c o r d a n ces d u  m o n d e ,  u n e  
" î le"  - c e  q u 'e l l e  é t a i t  e n  réa l i té d a n s  l 'es­
pace, sur le  terra i n .  
• 
E n  1 967 , n o u s  a v i o n s  d éj à ,  d e p u i �  t r o i s  
a n s ,  e n t r e p r i s ,  avec n o t re pet i t  g ro u pe e n  
F r a n c e .  co m m e  d ' a u t res d a n s  d i ve rs pays,  
de j eter u n  d o ute s a l u ta i re sur l ' a u tosa t i s­
fact i o n  occ i d e n t a l e ,  de m o n t re r  q u ' i l  éta i t  
j uste t e m p s  de c h a n g e r  de c a p  et d e  p r e n ­
d r e c o n s c i e n c e  d e s  ré a l i t é s  c o n t r a i ­
g n a n tes d u  m i l i e u ,  des facte u rs l i m i t a n ts 
de l ' e n v i ro n n e m e n t  de la nécess i té  i m pé­
r ieuse et l og i q u e  d 'ét u d i e r  l a  n a t u re avant  
d ' a m é n a g e r  e t  de m i e u x  g é re r  l e s  res­
sou rces de n o t re p l a nète .  C 'est p o u r q u o i  
cette expos i t i o n  ava i t  p o u r  n o u s  u n  ca rac­
tère p resq u e  s u r r é a l i s t e .  h o r s  du t e m p s ,  
c o m m e  s i  l e  X I X • s i è c l e .  s i  n a ï v e m e n t  
pénétré d e  l a  g ra n d e u r  de l ' h o m m e  e t  de la  
p u issance i l l i m i tée de l a  Science et de l a  
R a i s o n  jeta i t  l à  s o n  d e r n i e r  fe u .  d a n s  u ne 
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f l a m bée de gas p i l lage p l e i n e  de p a n a c h e  
m a i s  déjà anach ro n iq u e .  
L e s  perspec t i ves des a n nées 80 sont  t o u t  
a u t res : c e  q u e  c r i a i e n t ,  d a n s  l e  d é s e rt ,  
q u e l q ues mécha nts pessi m i stes,  q ue l q ues 
f a rfe l u s  é c o l o g i st e s ,  q u e l q u e s  é c o n o ­
m i stes a n t i -c o n fo r m i stes, q ue l q ues v i l a i n s  
e n ra c i n é s  d a n s  l a  t e r re ,  q u e l q u e s  o r i g i ­
n a u x  g ê n a n t s ,  e s t  d e v e n u  - u n e  f o i s  
d é c a n t é  p a r  l a  r e c h e rc h.e e t  l ' é t u d e  
sé r i e use - normes off i c i e l les ,  vér i té d ' é v i ­
d e n c e ,  et l i e u  com m u n .  
M a i s  l e s  actes n e  s u i ve n t  pas a i sé m e n t  l e s  
pét i t i o n s  de pr i n c i pe .  L ' i nert i e ,  les i ntérêts 
à c o u rt terme, les  hab i tudes f re i n e n t  les 
déc i s i o n s .  Des l o i s  exce l l entes,  des textes 
p l e i n s  de b o n n e s  i n t e n t i o n s ,  de s a g e s  
d i rect i ves s 'acc u m u lent .  Certa i n s  sont  p a r­
t i e l l e m e n t  a p p l i q u és,  d 'autres restent l ettre 
m o rt e  o u  s o n t  i g n o ré s ,  d ' a u t res s o n t  
déto u rnés d e  l e u r  object i f  o u  tronq u é s .  
M a i s  peu à p e u  (et l a  c r i se pétro l i è re n 'y  a 
pas été étra n gè re )  u n e  c o n s c i e n c e  g é né­
ra l e  é m e rge ; des expér iences se font ; la  
rec h e r c h e  s ' o rg a n i se ; les i n t e rfé re n c e s  
e n t re les méthodes de l ' ag r i c u l t u re et d e  
l ' é l e v a g e  d a n s  l e s  pays d é ve l o p pé s  a v e c  
l e s  m o d e s  d ' e x p l o i t a t i o n ,  l e s  m o y e n s  
d'ex i stence ,  l e  n i veau d e  v i e ,  d a n s  les pays,  
restés p rat iq uement  d é p e n d a n t s ,  d u  T i e rs 
M o n d e ,  s o n t  a n a l ysés et d é n o n c é s .  D e  
n o u ve l les tec h n i q ues ,  d e s  méthodes p l u s  
é c o n o m es e n  é n e rg i e ,  u n e  m e i l l e u re 
ré part i t i o n  des ressou rces,  l ' u t i l i sa t i o n  d e s  
r i c h e s s e s  r e n o u v e l a b l e s ,  d e  n o u v e a u x  
modes d 'em p l o i  d u  G lobe sont  proposés,  
sans re n o n c e r  p o u r  autant  à u t i l i s e r  d e s  
p o ss i b i l i t é s  é n e r g é t i q u e s  t ra n s i t o i re s  -
m a i s  n o n  sans r i s q u e  à l o n g  t e rm e - t e l l es 
q u e  l 'é n e r g i e  n u c l é a i re .  
• 
E v o q u a n t  l ' e x p o s i t i o n  de M o n t ré a l ,  u n  
é c r i v a i n  q u é bé c o i s  ( 1 ) é c r i va i t  q u e  c e t t e  
m a n i festat i o n  e x p r i m a i t ,  à l ' i n te n t i o n  des 
v i s i te u rs ,  les v o i x  off i c i e l les des g o u v e r n e­
m e n t s  et le s i l e n c e  des p e u p l e s  o p p r i m é s ,  
f a u s s a n t  l e  rée l  et  s a n s  l i v re r  t o u t e s  l e s  
facettes d e  l ' e x i stence n a t i o n a l e  d e s  d i ffé­
rents pays. I l  nota i t  a u s s i  q u e  l a  part i c i pa­
t ion du pays- hôte éc rasa i t  ce l l e  des pays 
v i s i te u rs .  
L 'expos i t i o n  de 1 989 à Par is  é c h a p p e ra+ 
e l l e  à ce type de c r i t i q ues ? D i ff i c i le m e n t .  
M a i s  e n  fa i re ,  n o n  p a s  u n e  occas i o n  d 'af­
f r o n t e m e n t s  i d é o l o g i q u e s - a u x q u e l s  l e  
t h è m e  g é n é r a l  s e  prête p a rt i c u l i è re m e n t ­
de p r o p a g a n d es o r i e n tées et de p résen ta­
t i o n s  o p t i m i s t e s .  m a i s  u n e  e x p o s i t i o n  
o b j ec t i ve d e s  p r o b l è m e s m o n d i a u x  a i n s i  
q u e  d e s  o b j ec t i f s  d ' i n t é rêt  g é n é ra l ,  d e s  
m ét h o d e s  p ro p osées d a n s  l e s  d i v e rs 
d o m a i nes ,  des so l u t i o n s  ada ptées aux d i f­
fé r e n t s  d e g rés d e  d é ve l o p p e m e n t ,  n ' e s t  
pas i m poss i b l e  
C e l a  devra i t  s e  fa i re d a n s  l e  cad re d e  palli l -
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l o n s  t h é m a t i q u e s ,  p l u s  a i sé m e n t  q u e  dans 
c e l u i  d e s  pav i l l o n s  n a t i o n a u x ,  a u x q u e l s  i l  
sem b l e  que,  p a r  le  systè m e  d ' o rg a n i sat ion 
d e s  e x p os i t i o n s  u n i v e rse l l es ,  o n  n e  p u i sse 
pas é c h a p p e r .  
I l  a p p a raît  d o n c  t rè s  i m p o rt a n t  q u e  ces 
pav i l l o n s  t h é m a t i q u e s  s o i e n t  non pas str ic­
t e m e n t  f ra n ç a i s ,  m a i s  l a r g e m e n t  o u v e rts 
a u x  a p p o rts i n ternat i o n a u x  d a n s  les d i ffé­
r e n t s  d o m a i n e s  é v o q u é s  p a r  l e s  t h è mes 
rete n u s .  
C e c i  r e q u e r r a  p e u t  ê t r e  q u e ,  p o u r c e s  
pav i l l o n s ,  t o u t  n e  s o i t  p a s  à l a  c h a rg e  d u  
p a y s - h ô t e ,  m a i s  q u ' u n e  c o n t r i b u t i o n  d es 
d i ffé rents pays q u i  en a u ro n t  la poss i b i l i té ,  
soit  d e m a n d é e  et q u e  des o rg a n i s m e s  c u l ­
t u re l s ,  é c o n o m i q u e s ,  e t  h u m a n i t a i re s ,  
i n t e r n a t i o n a u x ,  d e  t o u t e n a t u re ,  s o i e n t  
i nv i tés à p a rt i c i pe r ,  à d o n n e r  l e u r  p o i n t  de 
v u e ,  à m o n t r e r  l e u r  a c t i o n  et l e u rs o bj ec­
t i f s .  C e l a  n 'est  c e rtes pas a i sé à o rg a n i ser ,  
m a i s  c 'est poss i b l e .  
I l  s e ra i t  à l ' h o n n e u r  de l a  F r a n c e  q u e  cela 
s o i t  f a i t .  
T o u t  p a r t i c u l i è re m e n t  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  
l ' é c o s p h è re ,  l a  c o l l a b o ra t i o n  d e  t o u s  l e s  
p a y s ,  q u ' i l s  s o i e n t  d é v e l o p p é s  o u  n o n  ( a u  
s e n s  o ù  o n  l ' e n t e n d  a u j o u rd ' h u i ,  et q u i  est 
d é j à  a n a c h r o n i q u e ) ,  e s t  e s s e n t i e l l e  et 
i n d i s p e n s a b l e .  L e s  p a y s  f a v o r i s é s  o n t  
b e a u c o u p  à a p p re n d re d e s  p a y s  m o i n s 
b i e n  p l acés au reg a rd de l e u r  poss i b i l i té de 
p rog ress i o n  d a n s  le  n i veau de v i e : i l s  d o i ­
vent  a d m ettre q u ' i l s  o n t  e u x - m ê m e s ,  dans 
leur  s e i n ,  des fract i o n s  d e  l e u r  p o p u l at i o n  
d o n t  l e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  n e  s o n t  pas t e l ­
l e m e n t  é l o i g nées d e  ce l les d e s  ressort i s­
s a n t s  d u  T i e rs M o n d e .  I l s  d o i ve n t  c o m ­
p re n d re q u e  d e s  é c o n o m ies q u a l i f i ées de 
m a rg i n a l e s  reco u v rent ,  e n  réa l i té ,  u n e  par­
t i e  i m p o rtante de l e u r  p ro p re p o p u l a t i o n  et 
d e m a n d e n t  d e s  so l ut i o n s  a d a ptées,  et non 
l ' a p p l i ca t i o n  d e  méthodes et d e  tec h n i q ues 
d ' e x p l o i t a t i o n  c o r r es p o n d a n t  à d ' a u t res 
types d ' é c o n o m i e s ; c ' est là u n e  des leçons 
q u e  l ' o n  d o i t  p o u vo i r  ret i re r  d ' u n e  t e l l e  
c o n f ro n ta t i o n ,  d ' u n e  t e l l e  c o l l a b o ra t i o n  
i n te r n at i o n a l e .  
U n e  a u t re l e ç o n  pou r les  pays d é ve l o p pés 
d e v ra i t  être q u e  s u r  le p l a n  d u  res pect  des 
éq u i l i b res n a t u re l s  et  de l a  p o l i t i q u e  p l a né­
t a i r e  d ' e x p l o i t a t i o n  r a i s o n n é e  d e s  res­
sou rces,  i l  y a u ra i t  b e a u co u p  à a p p re n d re 
d e s  c i v i l i s a t i o n s  d i tes  p r i m i t i ves ,  o u  p r é i n ­
d u s t r i e l l es ,  q u i  savent ,  à t ravers des r i tes e t  
d e s  u s a g e s  p a r f o i s  c u r i e u x  e t  o b s c u rs 
p o u r  n o u s ,  r e s p e c t e r  l e  G ra n d  O rd re et 
m ette n t  l ' h o m m e  en g a rd e  c o n t re sa ca pa­
c i t é  à le d é t r u i re s a n s  ê t r e  c a p a b l e  de 
rec o n s t r u i re à sa p l ace (2 ) .  
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